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【Abstract】 The medical reform is a difficult problem which various countries nearly all faces. The health service providing
mechanism is various in the four kind of typical medical pattern country, but all basically adapts to respective national condition.
Through comparative analysis, we can  discover its common characteristic: dividing the work reasonably, the responsibility is clear
about, the bidirectional extension examines, GP' porter function. At present, our country' new medical reform plan is going to
be promulgated. Studies the overseas� health service providing mechanism,having significant model significance to our country' new
medical reform plan.





































有私立机构来提供。其实不然，Folland, Goodman and Stano
（舍曼.富兰德,艾伦.C.古德曼，迈伦.斯坦诺）在合著的 Eco-
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图 1  英国医疗卫生服务提供合作机制
图 2  德国医疗卫生服务提供合作机制
护理机构
康复机构







































































































图 4  美国医疗保险制度





















































































图 5  新加坡医疗卫生服务提供合作机制
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